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Señores miembros del Jurado:  
 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Control interno de inventario y su 
relación con la gestión de las empresas de abarrotes del distrito de Carabayllo, año 
2015”, con la finalidad de determinar la relación del control interno de inventarios y la 
gestión de las empresas. La misma que consta de los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I: Introducción, se describe la realidad problemática, los 
trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, los problemas de la investigación, 
la justificación, las hipótesis y por último los objetivos.  
En el Capítulo II: Método, se da a conocer el diseño de la investigación, las 
variables y su operacionalización, la población y la muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, los métodos de análisis 
de datos y finalmente los aspectos éticos. 
En el Capítulo III y IV: Se dan a conocer los resultados arrojados a través de 
la aplicación de los instrumentos y se discuten los diferentes resultados de los 
trabajos previos, se contrastan las teorías relacionadas al tema con los resultados 
obtenidos en la presente investigación, respectivamente. 
En el Capítulo V, VI, VII, VIII y IX: Se presentan las conclusiones, 
recomendaciones, se presentan las referencias bibliográficas que sirvieron como 
base para el desarrollo de la presente investigación y los anexos utilizados, 
respectivamente. 
Este trabajo de investigación se presenta en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo. Esperando cumplir con los 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar como el control 
interno de inventarios se relaciona con la gestión de las empresas de abarrotes del 
distrito de Carabayllo. El tipo de estudio de la investigación que presenta un diseño 
no experimental; ya que las variables no serán manipuladas deliberadamente. Las 
técnicas de análisis de datos fueron la encuesta para los colaboradores que se 
encontraban laborando dentro de las empresas de abarrotes, las mismas que tienen 
acceso al almacén o mercadería de la empresa. La muestra fue de tipo aleatoria 
simple. La población de estudio fue constituida por los colaboradores que laboran 
dentro de la institución. Se concluyó que el control interno de inventarios es un 
componente esencial en el desarrollo económico de las empresas de abarrotes, lo 
cual si se lleva con cautela e inteligencia se logrará mantener una gestión eficiente 
en la empresa. Ya que con este podemos hacer un control periódico de las 
existencias que tiene la empresa y se evitarían cualquier tipo de negligencia dentro 
de la misma; de esta forma como resultado se obtendrían utilidades elevadas y esto 
conlleva al crecimiento económico y empresarial en el mercado. 
 














 This research aimed to determine how the internal control of inventories is 
related to the management of enterprises grocery Carabayllo district. The type of 
research study that presents a non-experimental design; since the variables will not 
be manipulated deliberately. The data analysis techniques were the survey to 
employees who were working in the grocery business, they have access to the store 
or company merchandise. The sample was simple random type. The study population 
was constituted by employees who work within the institution. It was concluded that 
internal inventory control is an essential component in the economic development of 
enterprises grocery, which if taken with caution and intelligence is able to maintain 
efficient management in the company. Because with this we can make periodic 
checks of stocks that the company and any kind of negligence would be avoided 
within the same; thus resulting high profits would be obtained and this leads to 
economic and business growth in the market. 
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